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 2012 年 2 月、私たちは、国際交流基金の事業として、「自然災害と震災復
興の経験をサウディアラビアの友人と共有する」ために、リヤドを訪れた。
2011 年 3 月 11 日の東日本大震災について、国内で語られる機会はたくさん
あるのに、なぜサウディアラビアで、と問われるたびに、私は答えてきた。




















































支援経験から WHO が包括した知見（IASC のレポート）について、アラビ
ア語版も入手可能であることを強調して紹介した(3)。グローバル大学の医学
生たちは、この報告は励みになったと口々に述べ、私たち皆が力づけられ

























































































森村安史 2012 「時評	 サウジアラビアの精神科医療から学ぶもの」『日本精神科病
院協会雑誌』4 月号。 
 
